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l agente número 12 del Departamento Confiden-
cial de la Secretaría de Gobernación tomó realmen-
te  en serio su cometido. Ante  la instrucción de seguir
el desarrollo del proceso electoral para la renovación
del Ayuntamiento de la Ciudad de México que se rea-
lizaría el 13 de diciembre de 1925, trazó un cuadro ge-
neral de las organizaciones políticas que se agitaban
entorno a dicho proceso, y logró un estudio amplio,
meticuloso y certero del conjunto que se preparaba,
no sólo para los comicios cuyo seguimiento tenía
encomendado, sino también para lo que denominó
“partidos con tendencias a la supresión de los ayunta-
mientos” y un listado de partidos contendientes en
otros municipios del Distrito Federal distintos al de
E
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la Ciudad de México (recordemos que los municipios que integraban el Distri-
to Federal en esos años eran el de México, Atzcapotzalco, Coyoacán, Cua-
jimalpa, Guadalupe Hidalgo, Ixtapalapa, Milpa Alta, Mixcoac, San Ángel,
Tacuba, Tacubaya, Tlalpan, Xochimilco, General Anaya e Ixtacalco).
El documento que ahora presentamos tiene varias virtudes. Por un lado, nos
acerca con datos duros (nombres, direcciones, número de integrantes, alianzas) a
un universo de organizaciones cuya existencia no se suele considerar real (la dis-
cusión sobre su carácter efectivo es otra cosa). Las decenas de grupos políticos que
existían o se crearon para participar en estos procesos son parte de un actuar
político que no debe de ser ignorado en la reconstrucción de nuestro pasado
inmediato. Como estos, cientos de organizaciones en todo el país latían a lo largo
de cada coyuntura electoral —muchas veces más allá de ellas— y daban cuerpo a
la acción y la presencia política de ciudadanos interesados en definir o ser parte de
algún tipo de representación. Esto no lo debemos pasar por alto tan fácilmente.
Por otro lado, el informe también nos habla de la realidad que la construc-
ción del gobierno municipal tenía en la Ciudad de México. El laborismo se
había constituido, desde el año anterior, en la tendencia incontestable que go-
bernaba la ciudad capital. Y sin embargo, frente a esta corriente hegemónica
(cuyo anclaje principal en el propio gobierno federal lo garantizaba) se organi-
zaron fuerzas políticas que creían que ese poder se podía desafiar. Particular-
mente en el proceso de diciembre de 1925, la presencia de un callista connotado
como Juan de Dios Bojórquez a la cabeza de la oposición electoral nos da una
clave de significación todavía mayor, pues nos habla, quizá, de un intento de
mediatización de esa fuerza en la capital desde el interior del grupo en el poder
que debe ser reflexionado más ampliamente.
El informe del agente número 12 no se contenta con exponer el producto,
“juicio” de una laboriosa investigación  sobre los grupos políticos en la capital,
juicio que está basado, dice modestamente el agente,
[...] únicamente en una observación  muy breve que no es la más adecuada  para
penetrar a conciencia  las reservas y detalles  de un asunto múltiple, como  es el que
ocupa, máxime si se considera que aún está en los basametos de su desarrollo.
Efectivamente, todavía faltaban cerca de dos meses para la realización de los
comicios, y la correlación de fuerzas al final se modificó brevemente, pero el
núcleo del análisis de las tenencias  presentes en el mismo se mantuvieron, en lo156
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general, de la misma forma (un análisis detallado de todo el proceso electoral se
encuentra en el artículo “Elecciones municipales en la ciudad de México, di-
ciembre de 1925”, en Anuario de Espacios Urbanos, 1997).
Dos datos más llaman la atención en este documento. La manifestación de
desacuerdos en torno a la existencia del gobierno municipal en el Distrito Fede-
ral se había manifestado, prácticamente, desde la expedición de la propia Cons-
titución en febrero de 1917. Una de sus expresiones más importantes había sido
la señalada por el propio Venustiano Carranza a finales de esa década, y para
mediados de la década de 1920 seguían apareciendo de manera cada vez más
recurrente —aunque en este caso, el agente la considera casi como una “pose”
por parte de algunos diputados—. La escasa oposición presentada a la iniciati-
va de Obregón que finalmente aprobó el Congreso en mayo de 1928, sólo se
puede explicar como parte de este proceso de cuestionamiento sistemático a la
operatividad y funcionalidad del gobierno municipal en la capital del país.
El otro aspecto interesante del documento se refiere a la relación de partidos
políticos registrados para trabajar en las municipalidades del Distrito Fede-
ral distintas a la de la Ciudad de México, que presenta el agente en la sección
final de su informe. Fueron 72 organizaciones en el municipio de Tacubaya, San
Ángel, Tacuba, Azcapotzalco, Mixcoac, General Anaya, Guadalupe, Coyoacán,
Tlalpan, Xochimilco e Ixtacalco, que nos hablan de hasta dónde quiso llevar su
encomienda este diligente personaje, gracias al cual podemos disponer de este
importante mirador.
El expediente cuenta con 19 fojas  y se titula: “Asunto-Actividades y tenden-
cias de los partidos políticos que se aprestan a contender en las próximas elec-
ciones municipales de la ciudad”. Fechado en México, D.F., a 19 de octubre de
1925.
De esta manera, presentamos esta muestra documental del tipo de material
con el que contamos para cubrir zonas de nuestro pasado que no han sido
suficientemente exploradas, y cuyo conocimiento puede contribuir a una vi-
sión más renovada y profunda de nuestra cultura política actual.157
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SECRETARIA DE GOBERNACION,
DEPARTAMENTO CONFIDENCIAL.
       AG. NUM. 12.
       México, D.F.
--------------------------
Nem. 3043.
Exp. 7/011.15(725.1)1.
ASUNTO.- Actividades y tenden-
cias de los partidos políticos
que se aprestan a contender en
las próximas elecciones munici-
pales de la ciudad.
México, D.F.,
Octubre 19 de
1925 .-
C. JEFE DEL DEPARTAMENTO.
Presente.
Tengo el honor de proporcionar a Ud., a continuación, los datos que he
obtenido por lo que hace a tendencias, organización y actividades de los parti-
dos políticos que, en esta fecha, están aprestándose para entrar a la próxima
campaña municipal.
Tratándose de un asunto múltiple, ordenaré este informe de la manera si-
guiente:
I.- PARTIDOS POLITICOS QUE LUCHARAN.
II.- COSIDERACIONES SOBRE SU ORGANIZACION Y TENDENCIAS.
III.- DATOS COMPLEMENTARIOS.
----------------------------------------
----------------------------------------
I.-PARTIDOS POLITICOS QUE LUCHARAN.
Partido ALVARO OBREGON.- Col. Jesús H. Abitia, Barrio de Peralvillo.-
Presidente: Isidro Lara; 1er. Secretario: Ismael Martínez Núñez.- Registrado sin
domicilio propio, pero despacha en la Av. Juárez # 40.158
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Partido POLITICO INDEPENDIENTE JESUS M. GARZA.- Presidente: José
Germán; 1er. Secretario: Juan de Dios Rocha.- Registró como domicilio la 4a.
de la Palma # 44, pero tiene actualmente sus oficinas en la Av. Juárez # 40.
Partido RADICAL SOCIALISTA.- Av. Uruguay # 94, Interior 23.
Partido ACCION SOCIAL.- Palma # 22.- Secretario General: I. Rocha.
Partido RECONSTRUCTOR NACIONAL.- Plaza Salto del Agua # 17 A.-
Secretario General: Alberto Mendiolabringas; Secretario del Interior: Salva-
dor López.
Partido LIBERAL GENERAL MACLOVIO HERRERA.- Calzada de La Pie-
dad # 208 D.- Secretario General: I. Poseros Franco.
Club liberal MACLOVIO HERRERA.- Revillagigedo # 34.- Presidente: Mi-
guel Oliva S.; Secretario I. Poseros Franco.
Partido POLITICO ACCION.- República de Bolivia # 16, Altos 1.- Secreta-
rio General: Agustín Rojí. Secretario del Interior: Javier Méndez.
Partido FERROCARRILERO.- Alvarado # 30.- Secretario General: V.
Arriola F.
Partido POPULAR REFORMISTA.- Rep. del Brasil # 23.- Presidente:
Guillermo Davis; Secretario del Interior: Antonio D. García.
Partido CIVICO PROGRESISTA.- Av. Juárez # 18.- Secretario General: Gus-
tavo Durón González.
Partido NACIONAL REFORMISTA.- Rep. de Cuba # 75.- Presidente: Rafael
Sánchez Lira; Sub-secretario general: Miguel Anaya.
Partido DEMOCRATA EVOLUCIONISTA.- Filomeno Mata # 6.- Presiden-
te: Alfredo Romo.159
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Partido EVOLUCIONISTA LIBERTARIO DE MEXICO.- Plaza Angela Peralta
# 60.- Presidente: F. Fonseca. Secretario General: Jorge D. Montenegro.
Partido LIBERAL AVANZADO.- Tacuba # 76. Despacho 20.- Presidente: Pe-
dro Laguna; Secretario General: Alberto M. Hernández.- Está despachando en
las oficinas del JESUS M. GARZA.
Partido DEMOCRATA.- Filomeno Mata # 6.- Presidente: Francisco Solórzano
Béjar; Secretario General: Napoleón Molina Enríquez.
Partido Estudiantil Independiente.- San Ildefonso # 29.- Presidente: A. Mi-
randa. Secretario M. Zamora.
Partido SOCIALISTA REVOLUCIONARIO.- Angela Peralta # 22.- Presiden-
te: Manuel Guerrero; Secretario del Interior: Melquiades Rodríguez.
Partido LIBERAL CONSTITUCIONALISTA NACIONAL.- Correo Mayor
# 212.- Presidente: Leopoldo Zincúnegui Tercero; Secretario General: Ignacio
Alcalá.
Partido LIBERAL CONSTITUCIONALISTA.- Uruguay 94, interior 10.- Pre-
sidente: Miguel F. Ortega.
Partido UNIFICADOR REVOLUCIONARIO.- Palma# 45.- Presidente: Ri-
cardo Covarrubias; Secretario: José Rodríguez Reyes.
Partido UNION REVOLUCIONARIA PROGRESISTA.- Bolivia # 17, altos
7.- Secretario General: Higinio Martínez. Secretario del Interior: Carlos M.
Guerrero.
Partido UNION MUNICIPAL DE MEXICO.- Tacuba # 58.- Presidente: Lic.
José García Medrano. Secretario General: Luis del Toro.
Partido SOCIAL NACIONALISTA.- Av. Uruguay # 19.- Secretario General:
Mario Pliego. Secretario del Interior: Leopoldo Domíguez.160
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Club TOLNAHUAC.- Av. Juárez # 40.- Presidente Julián Miranda. Secreta-
rio: Antonio Sánchez.
Partido MEXICANO DEL TRABAJO.- Isabel la Católica # 99.- Presidente:
Antonio S. Aguilar. Secretario General: J. Cruz Rodríguez.
Partido EVOLUCIONISTA.- Aztecas # 71.- Presidente: José María Ojeda;
Secretario del Interior: Isaac Sánchez.
Partido HEROES DE LA REVOLUCION.- 5 de febrero # 106.- Presidente:
Antonio Gabito; Secretario General: Alejandro Ruiz.
Partido REGIONAL SOCIALISTA DEL DISTRITO FEDERAL.- Tacuba # 76,
interior 40.- Presidente: Jesús Valdez; Secretario General: Alberto Manuel
Ramírez.
Partido NACIONAL REFORMISTA.- 4a. de Tacuba # 52.- Presidente: Diego
Pérez Quintero; Secretario General: Miguel Anaya.
Partido LIBERAL ROJO.- Arcos de Belem # 79.- Presidente: Hilarión Muñiz;
1er. Secretario: M. L. Porras.
Partido LIBERAL UNION Y FUERZA.- Belisario Domínguez # 53.- Secreta-
rio General: Miguel M. Pérez; Secretario del Interior: Manuel Morales.
Partido POLITICO REIVINDICACION PROLETARIA.- Plasuela Carlos
Pacheco # 17.- Secretario General: Samuel P. Moreno. Secretario del Interior:
José Arcipreste.
Partido LIGA NACIONAL DE ESTUDIANTES.- Calle del Carmen # 57, Al-
tos 1.- Presidente: Rodolfo M. Nieva. Secretario: Francisco Dorantes Y. M.
Partido LIBRE DEL DISTRITO FEDERAL.- Presidente: Carlos M.
Domínguez. Secretario General: Rodolfo M. Esquivel.161
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Partido INDEPENDIENTE FRATERNIDAD OBRERA.- Secretario General:
César Domínguez.
Club CIVICO Y EMPLEADOS DEL COMERCIO.- Secretario General: N.
Jiménez.
Partido AGRUPACION PROGRESISTA NACIONAL.- Secretario General:
Vicente Cortés.
Partido HEROES DE OCOTLAN.- Calle del Progreso # 15, Colonia de Balbuena.
Presidente: A. Aceves. Secretario General: F. L. Preyre.
Partido NACIONAL AGRARISTA.- 1a. del Seminario # 6.- Secretario Gene-
ral: Rodrigo Gómez.
Partido UNION REVOLUCIONARIA DE MEXICO.- 8a. Calle de Mesones #
181.- Secretario General: Elías F. Hurtado.
Partido POLITICO SOCIALISTA.- Marte # 92.- Presidente: Norberto Fuen-
tes. Secretario: M. Romano L.
Partido DEMOCRATA EVOLUCIONISTA.- Lerdo de Tejada # 63.- Secreta-
rio General: J. Umarey G.
Partido DEMOCRATA MUNICIPAL.- Calle de Peña y Peña # 23.- Presidente:
Ramón Armijo. Secretario: Odilón M. Castallón.
Partido SOCIALISTA AVANZADO.- Santa Catarina # 2.- Presidente: Abel
Aceves. Secretario: José de la Luz Freyre.
Partido SOCIALISTA LABORANTE.- Calzada de la Piedad # 16.- Secretario
General: Luis P. Murillo.
Partido POLITICO NACIONAL DE MATERIALISTAS Y CONSTRUCTORES.-
Salamanca # 19.- Presidente: Abel Rodríguez. Secretario: José Cosío G.162
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Partido DEMOCRATA EVOLUCIONISTA.- Filomeno Mata # 6.- Presiden-
te: Alfredo Romo.
Partido LUCHADOR MEXICANO.- Dr. Durán # 27.- Presidente: Eduardo
E. Franco. Secretario: José Saldívar.
Partido POLITICO UNION DE OBREROS Y COMERCIANTES.- Calle de
Santa Rosa # 4.- Presidente: Homobono Carrera Luna. Secretario General:
Felipe Armida.
Partido REVOLUCIONARIO VICENTE GUERRERO.- Calzada de Nonoalco
# 287.- Presidente: Eugenio López Guerra. Secretario: Felipe Leija Paz.
Partido OBRERO NICOLAS BRAVO.- Calle de Bravo # 100.- Secretario Ge-
neral: Salvador López Olivares. Secretario del Interior: Manuel H. Martínez.
Partido NACIONAL DEL TRABAJO.- Esperanza # 44.- Secretario General:
Baltazar González. Secretario del Interior: Manuel Rosas.
Estos partidos, que hacen la suma de cincuenta y tres, se encontraban regis-
trados en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal, hasta el día 16 de los
corrientes.
Además, puedo señalar la existencia de los siguientes, que no habían sido
registrados aún en la fechas citada:
Partido JUVENTUD REVOLUCIONARIA.- Av. Madero # 77.- 76g.
Partido REVOLUCIONARIO DE ESTUDIANTES.- Fusionado actualmente
con el ESTUDIANTIL INDEPENDIENTE.
Partido EVOLUCIONISTA ESTUDIANTIL OBRERO.- República de Chile
# 66. Altos 2.163
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CONFEDERACION DE PARTIDOS REGIONALES.- Av. 5 de Mayo y
Filomeno Mata # 11.
Partido RADICAL OBRERO.- Tenía sus oficinas en la 1a. Calle de Capuchi-
nas # 29, pero las ha cambiado. No me ha sido posible averiguar su domicilio,
pues no he podido entrevistar al Dip. Justo Santa Ana, quien juzgo lo conoce.
Partido FERROCARRILERO RECONSTRUCTOR.- 3a. de Violetas # 63.
Partido SOCIAL EVOLUCIONISTA.- 5a. de Tacuba # 90.
UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES.- No he tenido tiempo de
localizar el domicilio de esta agrupación, como tampoco el de la que sigue.
Partido REVOLUCIONARIO NACIONALISTA.-
Este segundo grupo de partidos hacen un total de nueve, que, unido al de
cincuenta y tres sumado anteriormente, forma un nucleo de sesenta y dos gru-
pos políticos que puedo señalar hasta la fecha como probables luchadores en la
campaña municipal que se avecina en esta ciudad. Los partidos que lucharán en
las distintas municipalidades del D. F., no están incluídos aquí.
-----------------
-----------------
II.- CONSIDERACIONES SOBRE SU ORGANIZACION Y TENDENCIAS.
------------------------------------------------------------------------------------------
Lo que se palpa desde el primer momento en que se comienza a hacer ob-
servaciones  e investigaciones sobre el asunto, es la actitud definida de dos gru-
pos poderosos antagónicos, cuya fuerza sobresale comparada con la de los
demás partidos: el grupo laborista y el grupo anti-laborista. Propiamente, és-
tos son los únicos nucleos políticos que tienen en la actualidad bien definidas
y orientadas sus actividades; los que determinan un poderoso imán para164
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muchos partidos pequeños, y, finalmente, los únicos que, en el momento ac-
tual, pueden considerarse frente a frente en el campo de la lucha. Los otros,
guardan todavía actitudes indecisas, muchas reservas en su política, se hallan
débiles y propugnan entre fortalecerse y luchar con ideales propios, o engrosar
las filas de los partidos mayores.
Para dar una idea completamente clara del juicio que yo me he formado
sobre los preliminares de esta campaña municipal —juicio basado únicamente
en una observación muy breve que no es la más adecuada para penetrar a con-
ciencia las reservas y detalles de un asunto múltiple, como es el que me ocupa,
máxime si se considera que aun está en los basamentos de su desarrollo—, tra-
taré por separado de cada uno los dos grupos mencionados; y, después, de los
partidos que no pertenecen todavía ni a uno ni a otro, dejándo para lo último
los núcleos que no sólo no han resuelto sus actividades, sino que tiene tenden-
cias de apoyar una campaña contra la existencia de los ayuntamientos en el
Distrito Federal. Consecuente con este desarrollo, el presente capítulo quedará
sujeto al siguiente orden:
PRIMER GRUPO: ANTILABORISTA.- SEGUNDO GRUPO: PARTIDO LA-
BORISTA MEXICANO.- TERCER GRUPO: PARTIDOS DE POLITICA NO DE-
FINIDA.- CUARTO GRUPO: PARTIDOS CON TENDENCIAS A LA
SUPRESION DE AYUNTAMIENTOS.
No puedo aportar sobre todos estos puntos los datos que yo quisiera, pues el
tiempo que he empleado en este trabajo apenas me ha bastado para media-
namente estudiar el primero de los citados grupos que es bastante complicado.
Pero, de todas maneras, el orden expuesto puede facilitar el subsiguiente estu-
dio de la cuestión, más o menos orientado por las observaciones, muchas o
pocas, que vaya yo haciendo acerca de cada una de las divisiones estipuladas.
PRIMER GRUPO: ANTILABORISTA.- A la cabeza de este grupo figura el
Partido JESUS M. GARZA que tiene sus oficinas en la Av. Juárez # 40. Dicho
partido es el fundador de una llamada CONFEDERACION DE PARTIDOS
REVOLUCIONARIOS, en la que está tratando de agrupar a todos los elemen-
tos enemigos del laborismo. Sus directores y miembros no quieren aún hacer165
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declaraciones categóricas acerca del grado de éxito a que han llegado en sus
gestiones de unificación; pero yo he podido saber que éstas van muy avanzadas
y permiten ya calificar de fuerte a la referida CONFEDERACION. Entre los
partidos que actualmente la forman, puedo señalar los siguientes:
El JESUS M. GARZA, desde luego, que cuenta aproximadamente con ocho
mil miembros.
El ALVARO OBREGON en segundo lugar, con un contingente que se hace
superior a cinco mil miembros y que controla la colonia Jesús H. Abitia.
El 15 DE JULIO DE 1903, partido que no está registrado y que es considerado
en tercer lugar en la CONFEDERACION. Controla una parte de la Colonia de
Peralvillo.
El MACLOVIO HERRERA, en cuarto lugar y cuyos miembros trabajarán en
el perímetro abarcado por la Colonia de Guerrero.
El HEROES DE OCOTLAN, en quinto lugar y que trabajará en la Colonia de
Balbuena.
El ACCION MUNICIPAL, que no está tampoco registrado y que figura en
sexto lugar.
El JUVENTUD MEXICANA, en séptimo lugar e iguales condiciones del
anterior.
El LIBERAL AVANZADO, en octavo lugar, y que trabajará con el JESUS M.
GARZA en la propaganda en toda la ciudad.
Los partidos últimamente señalados como no registrados, no los hice figurar
en la lista que primeramente consigné de partidos en iguales condiciones, en
virtud de ser miembros de la CONFEDERACION de que antes hablo y encon-
trarse amparados para todo trabajo por el PARTIDO JESUS M. GARZA, en
cuyas oficinas despachan y cuyos acuerdos respetan.166
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Además de los ocho grupos referidos, la CONFEDERACION cuenta con
otros cuatro o cinco partidos más de los que se pueden calificar como impor-
tantes, pero a los cuales no he tenido tiempo de localizar y definir.
También tiene a los siguientes clubs:
Club TOLNAHUAC.- Registrado.- Trabajará en el barrio de su nombre.
Club OBREROS LIBRES DE LA COLONIA PERALVILLO.- No registrado.-
Trabajará en las colonias de Peralvillo, Maza y Rastro.
Club IGNACIO ZARAGOZA.- No registrado.- Trabajará en las colonias
Obrera y Jesús H. Abitia.
Club REIVINDICADOR DE LA JUSTICIA.- No registrado.- Trabajará en
las Colonias Peralvillo y Jesús H. Abitia.
Club VIRGILIO URIBE.- No registrado.- Trabajará en el barrio de
TOLNAHUAC.
La CONFEDERACION cuenta entre sus directores, acaso como el principal
o como el más activo al Vice-Presidente del PARTIDO JESUS M. GARZA, C.
Vicente Quintanilla, quien será postulado para Regidor, a cuyo puesto le fué
ofrecida la candidatura respectiva el día 19 de los corrientes.
El candidato para Presidente Municipal es el Ing. Juan de Dios Bojórquez,
parece que definitivamente aceptado.
La planilla de regidores aún no ha sido formada y creo no lo será mientras los
partidos que no han orientado sus actividades, no lo hagan, principalmente el
CIVICO PROGRESISTA, quien parece se encuentra en arreglos con la CONFE-
DERACION; pues naturalmente dichos partidos pretenden su representación
en la planilla la que no podrá determinarse antes de que se determine la coali-
ción que dará la fuerza política efectiva de la CONFEDERACION.167
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Parece que también se encuentra en pláticas para ingresar a aquélla, el parti-
do REVOLUCIONARIO NACIONALISTA, que ya es prácticamente considera-
do dentro de la coalición.
Debo agregar que el Partido JESUS M. GARZA luchó el año pasado, en
unión de sus agremiados, al lado del laborismo; y que ahora manifiesta que no
fue legítimo el triunfo obtenido por él y el PARTIDO LABORISTA en dicha
lucha. Para la que se avecina, manifiestan sus directores confianza ciega; dicen
que el C. Presidente de la República les ha ofrecido respetar el triunfo del grupo
que lo obtenga, y, que, además, les inspira confianza la actitud del C. Secretario
de Gobierno del Distrito Federal, desligada de todo partidarismo político.
Parece que la causa que determinó el que se desuniera este partido y el Labo-
rista, fue la de que los miembros del Ayuntamiento actual, desoyeron las reco-
mendaciones que el JESUS M. GARZA les hizo en distintas ocasiones para que
fueran empleados algunos de sus colegas que lucharon por el triunfo de los dos
partidos unidos en las últimas elecciones municipales. Esto, unido a razones
políticas  más o menos dignas de tomarse en cuenta, ha determinado un fuerte
resentimiento del Partido JESUS M. GARZA hacia el Laborista y los actuales
regidores, por lo cual no es de esperarse, ni veo yo fundamento para ello, que se
realice lo que anunció en días pasados la prensa local, acerca de una coalición de
todos los partidos contendientes, a fin de que sólo hubiera una planilla para el
Ayuntamiento próximo; planilla integrada por elementos de todos los parti-
dos, en proporción a la fuerza política de cada uno.
Ciertamente, yo he observado mayores actividades de preparación en el gru-
po de que me vengo ocupando, que en ningún otro grupo; y mayor confianza,
más unidad y, acaso, más dirección.
Las generales de la CONFEDERACION, son las siguientes: Distintivo: Verde
y Negro (Triángulo inscrito en un círculo).- Domicilio: Juárez # 40, Altos.-
Apartado: 1585.- Teléfono: Erico. 115-88.168
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SEGUNDO GRUPO: PARTIDO LABORISTA MEXICANO.-
A la cabeza de este partido se encuentra en la actualidad el Regidor Juan Rico, y
entre sus principales directores, los CC. Regidor José López Cortés, Federico
Rocha, Rafael Ponce de León y Conrado C. Rochín.
No ha dado aún color definido en materia de candidatos, aunque se vé viable
la candidatura para Presidente Municipal del C. Federico Rocha. También ha
circulado el rumor de que será postulado para dicho puesto algún político de
prestigio, pero quien, una vez ocupándolo, lo abandonará para dar entrada a
Rocha o a otro de los directores del laborismo. Respecto a planilla de regidores,
no la tiene tampoco todavía, ni ha comenzado a desarrollar actividades electo-
rales, por más que tenga su programa perfectamente definido. Yo entiendo que
los trabajos del Partido Laborista se iniciaron al perfilarse la magnitud de su
enemigo o enemigos y la fuerza de la coalición que se está formando contra él.
Antes, no.
Por otra parte, parece extraño que no se observen movimientos de propa-
ganda dentro de su seno, contando como cuenta, según pude observar, con
mayores elementos económicos que aquellos de que dispone el grupo antagóni-
co; pero asi es.
La mayor parte de las personas que integran el actual Ayuntamiento, se en-
cuentran alistadas en las filas del laborismo y con pretensiones de reelegirse. De
suerte que la planilla que posiblemente surga a la palestra, comprendera tanto
a algunos de dichos elementos, cuanto a varios de los directores del grupo.
Las ligas que este tiene con el actual Cuerpo Edilicio, principian en el terreno
económico, pues es bien sabido y comentado actualmente en todos los círculos
políticos y sociales de la ciudad, que todo el personal que presta sus servicios en
las oficinas municipales, esta siendo obligado, de algún tiempo a la fecha, a
prescindir de un 10% de sueldos en favor de la campaña municipal que se aveci-
na. Así que, para la misma, puede decirse que el principal sostenedor es el Ayun-
tamiento, cuyos miembros pretenden el pago en la aceptación de sus
candidaturas dentro de la planilla laborista.169
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También es del dominio público que otros de los apoyos con que cuenta el
laborismo para la lucha es el que haya en la dependencia oficial de los Estable-
cimientos Fabriles, debido al criterio político que sustentan los jefes de ese
departamento.
Los enemigos del laborismo, atentos a la representación que dentro de él
tiene el C. Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, manifiestan que, si
consiguen el triunfo, no obstante el apoyo, que en algunos departamentos
oficiales encuentre su enemigo, la derrota de éste será de consecuencias y hasta
podra provocar algún movimiento en el actual Gabinete Presidencial. Como
se comprende, es muy anticipado hacer tales conjeturas, y yo sólo las consig-
no como dato informativo.
El PARTIDO LABORISTA está tratando de contar en la próxima lucha, con
él apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, tratando de lanzar a
la campaña presidencial a las distintas asociaciones que la forman. Yo estimo
que por este camino no conseguira gran cosa, pues las dichas sociedades no
quieren prescindir de su carácter social al entrar de lleno en actividades políti-
co-electorales.
Parece que el PARTIDO LABORISTA ha registrado algunas agrupaciones de
escasa importancia, como partidos de fuerza, con el fin de obtener mayor re-
presentación para las elecciones. Esto se podra definir claramente verificando
algunas investigaciones detenidas que yo no pude emprender por el corto tiem-
po que trabaje este asunto. Principiaba a tomar datos en este sentido, logrando
comprobar la anterior presunción por lo que hace a la llamada UNION REVO-
LUCIONARIA DE MEXICO, establecida en la 8a. Calle de Mesones #181 y cuyo
Secretario General es el C. Elías F. Hurtado, persona que ha figurado, entre los
directores del laborismo. Esta agrupación no tiene más importancia que la de
un club completamente secundario.
Por otra parte, notese que el PARTIDO LABORISTA MEXICANO no figura
todavía entre los registrados que señalé anteriormente.170
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Entiendo que el grupo político que constituye uno de los principales auxilia-
res, o el principal, del PARTIDO LABORISTA, es el PARTIDO FERROCA-
RRILERO, su coaligado, cuyas oficinas se encuentran en el Puente de Alvarado
# 30; pero que tampoco ha desarrollado hasta la fecha actividades que merez-
can mencionarse por lo que hace a la proxima campaña municipal.
Actualmente las oficinas del PARTIDO LABORISTA se hallan en la Calle de
Aquiles Serdán, frente al jardin de este nombre.
----------------------------------------------
TERCER GRUPO: PARTIDOS DE POLITICA NO DEFINIDA.
Muy poco es lo de interés que se pueda decir de este párrafo. Todos los partidos
que ni se encuentran alistados bajo las banderas del laborismo, ni adheridos a la
CONFEDERACION DE PARTIDOS REVOLUCIONARIOS, lejos de resolverse
a iniciar actividades con un programa político propio, se mantiene a la expecta-
tiva, dudando en adherirse a uno u otro grupo, aún cuando, por lo que se ve,
pueda presumirse que sera mayor el número de adhesiones que reciba la CON-
FEDERACION.
El Partido de más importancia que se encuentra comprendido entre los que
estudio en este grupo es el CIVICO PROGRESISTA, cuyo domicilio es Av. Juarez
# 18, Altos, y del que ya dije que está en pláticas para coaligarse con el JESUS M.
GARZA, fundador de la CONFEDERACION.
La mesa directiva de dicho partido es conocida: Presidente: Guillermo
Zárraga. Secretario General: Ing. Gustavo Duran González. Tesorero: Ing.
Carlos Petricioli. Secretario del Interior: Angel Aragón. Secretario del Exte-
rior: Felipe Sánchez.
Se llegó a rumorar que sería candidato a este partido el C. Marcos Raya.
Sobre este particular, juzgo pertinente transcribir una carta que el aludido pu-
blicó en “El Universal” el día 15 de los corrientes:171
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“México D. F., Octubre 14 de 1925.- Sr. D. Jose Gómez Ugarte.- Director de EL
UNIVERSAL.- Presente.- Muy estimado Sr. y amigo: En ese acreditado diario. Bajo
su digna dirección, aparecio el día de hoy un reportazgo en el que se dice que el
Partido Civico Progresista piensa postularme como candidato para Presidente Mu-
nicipal durante el próximo año. -Es cierto que varios grupos políticos- me han
ofrecido postularme para regidor de H. Ayuntamiento de México en el próximo año;
pero el Partido Civico Progresista no me ha ofrecido ninguna candidatura, ni tam-
poco tengo noticias de que inicie trabajos a ese respecto. Por lo demás, estoy resuelto
a no figurar en la proxima campaña municipal, y por lo mismo, e declinado las
ofertas aludidas.- Ruego a Ud. se sirva...........”
Entiendo que el Regidor Raya pertenece a este partido, así como los regidores
Petricioli y Caraza, los cuales se encuentran políticamente distanciados de los
regidores que pertenecen al laborismo y trabajan por ser reelectos.
Voy a referirme en este grupo a los PARTIDOS ESTUDIANTILES CONFE-
DERADOS, que, sin estar coaligados aún con la CONFEDERACION DE PAR-
TIDOS REVOLUCIONARIOS, han aceptado ya la candidatura del Ing.
Bojorquez. Deben, pues, contarse en el Primer Grupo de los contenidos en este
informe.
Su designación comprende a los partidos ESTUDIANTIL INDEPENDIEN-
TE Y REVOLUCIONARIO DE ESTUDIANTES, los cuales tienden a confederar
a todas las uniones políticas estudiantiles con el fin de controlar totalmente al
elemento universitario. Son directores de este movimiento los estudiantes si-
guientes: Horacio Terán, Santiago Hernández, Alfonso Romandia, Vicente
González y González, Emilio Serrano, Fernando Coronado, Antonio Miranda
y Alberto Perera Castillo.
Se ha rumorado que algunos de los partidos de tendencias aun no definidas,
tratan de unirse y postular para Presidente Municipal al C. Aquiles Elorduy. No
creo que esto llegue a suceder.172
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CUARTO GRUPO: PARTIDOS CON TENDENCIAS A LA SUPRESION DE
AYUNTAMIENTOS.- Un movimiento en tal sentido se ha iniciado en el seno de
la Cámara de Diputados. Por lo que he observado, no es de esperarse que porspere
en el tiempo que falta para que se verifiquen las elecciones y más que darle
importancia en el momento actual, debe tomarse como una “pose” de tales y
cuales diputados; pero, por vía informativa señalare los partidos políticos que
apoyarían ese movimiento, debido a su unión intíma con los íntereses de algu-
nos miembros del Congreso:
PARTIDO DEMOCRATA EVOLUCIONISTA.- Filomeno Mata # 6.
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA NACIONAL.- Correo Mayor
# 212.
__________________________
RESUMEN DE LO ANTERIOR.- Partidos registrados: 53.- No registrados
independientes: 9.- No registrados y coaligados, entre partidos y clubs: 7.- No
registrados y de primera fuerza: el Laborista.- Total que modifica mi primera
conclusión númerica: 70.- Hay un dato interesante: el DEMOCRATA
EVOLUCIONISTA está registrado dos veces, una con el número 11 y otra con el
46. Quedan, pues, 69 grupos entre los que señalan dos frentes políticos: uno,
laborista, y otro, antilaborista. Además, se incia un movimiento para la supre-
sión de Ayuntamientos.
III. DATOS COMPLEMENTARIOS.
Con carácter de tales, voy a dar la lista de partidos políticos registrados para
trabajar en las Municipalidades del D. F., hasta el viernes 16 de los corrientes.
Partido DEMOCRATA DE TACUBAYA.- Calzada de Madereros # 59,
Tacubaya.- Secretario General: Eliseo González. Secretario del Interior: Ma-
nuel Aguilar Santoyo.173
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Partido SOCIALISTA OBRERO.- Lerdo de Tejada # 116, Tacubaya.- Secreta-
rio General: Rafel G. Basurto. Secretario del Interior: Manuel Rivera.
Partido INDEPENDIENTE DE TACUBAYA.- Independencia # 181, Tacubaya.
Presidente: Edmundo Jiménez.
Partido DEMOCRATICO TACUBAYENSE.- Londres # 24, Tacubaya.- Pre-
sidente: P. Miranda. Secretario: Agustín Hernández.
Partido LOCAL SOCIALISTA DE TACUBAYA.- Calzada de Madereros # 6,
Tacubaya.- Presidente: Asunción N. Ruiz. Secretario: Fernando Tejada.
Partido LABORISTA MEXICANO DE TACUBAYA.-  Av. Juarez # 180, Tacubaya.-
Secretario del Interior en funciones de Secretario General: J. E. Rodríguez.
Partido INDEPENDIENTE MIGUAL HIDALGO.- Lerdo de Tejada # 51,
Tacubaya.- Presidente: Miguel Muñoz.
Partido EMILIANO ZAPATA.- Colonia Vista Hermosa (Vía Cuernavaca) #
70, Tacubaya.- Secretario General: J. Samuel de la O; Secretario del Interior: J.
I. Martínez.
Partido POLITICO INDEPENDIENTE JESUS ME. GARZA DE TACUBAYA.-
1a de la Ciencia # 8, Tacubaya.- Presidente: Julio V. del Castillo Velasco.
Partido INDEPENDIENTE PROSPERIDAD.- 3a de la Prosperidad # 71,
Tacubaya.- Presidente: Rafael Torres. Secretario del Interior: Gerardo Ortega.
Partido AGRUPACION REVOLUCIONARIA DE LA CLASE MEDIA.- Av.
Juárez # 52, Tacubaya.- Presidente: Eduardo Pérez.
Partido PROGRESISTA DE LA CLASE MEDIA.- Av. 16 # 45, Tacubaya.-
Secretario: J. Cisneros.174
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Club SOCIALISTA PATRIA.- 1a calle del Ferrocarril # 137, Tacubaya.- Pre-
sidente: David Muños; 1er. Secretario: David Enriquez.
Partido NACIONALISTA REVOLUCIONARIO DE TACUBAYA.- Ferroca-
rril # 2, Tacubaya.- Presidente: Roberto B. Martínez. Secretario del Interior:
Arnulfo Escársega.
Partido LIBERAL DE TACUBAYA.- 1a de Ramón Corona # 28, Tacubaya.-
Secretario General: Adolfo Gómez. Secretario del Interior: Luis Ramirez.
Partido NACIONAL PROGRESISTA DE TACUBAYA.- Piedad # 3,
Tacubaya.- Presidente: Felipe Valencia. Secretario del Interior: José M. Salazar.
Partido LABORANTE DE TACUBAYA.- Independencia # 10, Tacubaya.- Se-
cretario General: Amador Guíllen; Secretario del Interior: Jesús Zamora.
Partido FELIPE CARRILLO PUERTO.- Zaragoza # 514, Tacubaya.- Secreta-
rio General: Manuel Fernández; Secretario del Exterior: E. P. de Alva.
Partido CIVICO INDEPENDIENTE DE TACUBAYA.- Martínez de la Torre
# 7, Tacubaya.- Presidente: Lic. Enrique Camacho. Secretario General:
Guillermo Palém.
Club POLITICO PRO-SANTA FE.- 3a. Calle de Porfirio Díaz, Santa Fe,
Tacubaya.- Presidente: José Muñoz. Secretario: C. Felix.
Partido LABORISTA MEXICANO DE SANTA FE Y SANTA LUCIA.- Porfirio
Díaz # 24, Santa Fé, Tacubaya.- Secretario General: Antonio Montaño; Secreta-
rio del Interior: Filomeno Zarza.
Partido TRABAJO Y FUERZA DE TACUBAYA.- Ignacio Abasolo # 39,
Tacubaya.- Presidente: C. Tellez Girón.
Partido POLITICO PRO-SAN ANGEL.- Francisco I. Madero # 5, Tizapan, S.
Angel.- Presidente: Carlos Lira; Secretario del Exterior: Margarito Pérez.175
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Partido LIBERAL REFORMISTA DE SAN ANGEL.- Rancho de la Palma,  10.
San Angel.- Presidente: José Sil. Secretario: Lucio Sotelo.
Partido SOCIAL INDEPENDIENTE.- Frontera # 14. San Angel.- Presidente:
Fortino del Olmo. Secretario del Interior: Refugio Martínez.
Partido LABORISTA MEXICANO DE TACUBA.- Moctezuma # 109, Tacuba.-
Secretario General: Carlos R. Dominguez; Secretario del Interior: Joaquín Ruiz.
Partido REVOLUCIONARIO NACIONALISTA DE TACUBA.- Av. Morelos
# 119, Tacuba.- Presidente: Ernesto Prieto. Secretario: M. Muñoz Cano.
Partido MARTIRES MADERO Y PINO SUAREZ.- Madero # 108, Tacuba.-
Secretario General: Ricardo Hesles. Secretario del Interior: Angel de la Vega.
Partido SOCIALISTA INDEPENDIENTE.- Toluca # 3.- Tacuba.- Secretario
General Eziquio Ramírez. Sub Secretario: Alberto Langarica.
Partido PROGRESISTA DEL PROLETARIADO.- Santa Julia # 63, Tacuba.-
Secretario General: Rafael Tovar. Secretario del Interior: Ramón Arreguin.
Partido REVOLUCIONARIO VECINOS DE TACUBA.- Calzada de
Chapultepec # 51, Tacuba.- Secretario General: Luis F. Ortiz. Secretario del
Interior: José Legorreta.
Partido INDEPENDIENTE DE TACUBA.- Vicente Guerrero # 29.- Tacuba.-
Secretario General: Francisco López. Secretario del Interior: José Moreno.
Partido OBRERO PRIMERO DE MAYO.- Av. J.S. Trujillo # 120, Tacuba.-
Secretario General: Juan Torres Cano. Secretario del Interior: Isidro López.
Partido SOCIALISTA PRO-MAGDALENA.- Tercera Avenida y Av. México,
Tacuba.- Secretario General: Aurelio Rangel. Secretario del Interior: Jesús
Camargo.176
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Partido INDEPENDIENTE DE PROGRESISTAS, COMERCIANTES E
INDUSTRIALES DE TACUBA DE MORELOS.- Morelos # 162.- Tacuba.-
Presidente: D. Mejía. Secretario: José Lozano.
Partido SOCIALISTA LEAL DE LA TLAXPANA.- Gabino Barrera # 14,
Tacuba.- Secretario General: Atenógenes Romero. Secretario del Interior: Elodio
González.
Partido FELIPE CARRILLO PUERTO.- Av. Felipe Carrillo Puerto y Guate-
mala, San Juanico, Tacuba.- Secretario General: Cesáreo Sánchez. Secretario
del Interior: J. Urbino.
Partido MARTIRES DE LA REVOLUCION.- Pasteur # 47, Tacuba.-  Presi-
dente: Cirilo Cevallos. Secretario: Wenceslao Sánchez.
Partido SOCIALISTA VOLUNTAD POPULAR.- Polilla # 12, Tacuba.-  Secre-
tario General: Manuel S. Hidalgo.
Partido LIGA DE VECINOS INDEPENDIENTES DE TACUBA.- Morelos #
114, Tacuba.- Presidente: Jesús Flores López. Secretario: Alfonso Luna.
Partido FRATERNIDAD, ADELANTOS Y SANOS IDEALES.- Haití # 156,
Tacuba.- Secretario General: Jesús C. Rodríguez. Secretario del Interior: Aurelio
Camarena.
Partido DEMOCRATA EVOLUCIONISTA DE AZCAPOTZALCO.-
Netzahualcóyotl # 4, Azcapotzalco.- Presidente: Perfecto S. Rodríguez. Secreta-
rio: Manuel Laguna.
Partido INDEPENDIENTE DE AZCAPOTZALCO.- Aguacatilla # 12,
Azcapotzalco.- Presidente: E.T. Cordoba. Secretario: E. Gómez.
Partido LABORISTA MEXICANO DE AZCAPOTZALCO.- Morelos # 7,
Azcapotzalco.- Secretario General: Antonio Ramos. Secretario del Interior:
José G. Montiel.177
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LIGA DE LOS PUEBLOS DE GUADALUPE HIDALGO. Ticomán,
Guadalupe.- Secretario General: León C. Rojas. Secretario del Interior:
Florentino Fuentes.
Club UNION DE GUADALUPE.- Caja del Agua # 29, Guadalupe.  Presiden-
te: I. Zamora.
Partido LABORISTA MEXICANO.- Madero y Garrido, Guadalupe.- Secre-
tario General: Lauro C. Mejia. Secretario del interior: Jorge Amena.
Partido LABORAL DE GUADALUPE HIDALGO.- Montiel # 553,
Guadalupe.- Presidente: Manuel Garibay. Secretario: Benjamín Ortíz.
Club Hidalgo.- Martín Carrera # 54, Guadalupe.- Secretario General: Gabriel
Islas, Secretario del Interior: David Torres.
Club POLITICO PRIMERO DE MAYO.- Aquiles Serdán # 26, Guadalupe.-
Secretario General: León Cedillo.
Partido LIBERAL DE MIXCOAC.- Rosario # 22, Mixcoac.- Presidente:
Agustín Pereisa. Secretario: Adalberto Jara.
Partido LABORISTA DE MIXCOAC.- Pila # 18, La Piedad, Mixcoac.- Secre-
tario General: Francisco G. Abad. Secretario del Interior: Luis G. Villaseñor.
Partido SOCIALISTA DEL GENERAL ANAYA.- Calzada de Tlalpam # 54,
Gral. Anaya.- 1er. Secretario: Jerónimo Hernández.
Partido POLITICO PROPUGNADOR DEL GRAL. ANAYA.- Popocatepetl y
Bélgica, Colonia Portales, Gral. Anaya.- Presidente: Eliseo Moreno. Secretario:
Julián Cruz.
Partido LABORISTA MEXICANO.- Ajusco # 5, Gral. Anaya.- Secretario
General: Luis Serrano. Secretario del Interior: Alberto Contreras.178
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Partido CIVICO REVOLUCIONISTA DE GENERAL ANAYA.- Suiza # 18,
Gral. Anaya.- Presidente: Antonio Arellano y Ponce. Secretario: Agustín Nuño.
Partido EVOLUCIONISTA INDEPENDIENTE.- Ortega # 9, Coyoacán.- Pre-
sidente: Miguel Saucedo. Secretario: Ernesto Olivares Inclán.
Partido POLITICO JUVENTUD REVOLUCIONARIA.- Plaza de la Concep-
ción 23, Coyoacán.- Presidente: Ignacio Sánchez.
Partido LABORISTA COYOACANENSE.- Vallarta # 12, Coyoacán.- Secre-
tario General: José T. Vivas. Secretario del Interior: José R. López.
Partido SOCIALISTA DE COYOACAN.- Higuera # 19, Coyoacán.- Presi-
dente: Carlos Mier, 1er. Secretario: Mariano Navarrete.
Partido JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- Zaragoza # 4, Coyoacán.- Pre-
sidente: Felipe Flores Alonso. Secretario General: Jesús Munguía Santoyo.
Club LIBERAL PROGRESISTA DE MILPA ALTA.- Argentina # 3, Milpa Alta.-
Presidente: J.D. Sánchez.
Partido INDEPENDIENTE DE CUAJIMALPA.- Nuevo León # 34,
Cuajimalpa.- Secretario General: Pipino Loa. Secretario del Interior: Octaviano
Ramírez.
Partido LABORISTA DE CUAJIMALPA.- Secundino Vásquez # 3,
Cuajimalpa.- Secretario General: Modesto Romero. Secretario del Interior:
Ponciano Rodríguez.
Partido FRANCISCO I. MADERO.- Congreso # 20, Tlalpam.- Presidente:
Andrés Meléndez García. Secretario: J. Lugo.
Partido LABORISTA MEXICANO DE TLALPAM.- S. Fernando # 36,
Tlalpam.- Secretario General: Margarito Rodríguez.179
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Partido AGRARISTA XOCHIMILQUENSE.- Hidalgo # 13, Xochimilco.-
Presidente C. Sandoval.
Unión REVOLUCIONARIA DE CAMPESINOS XOCHIMILQUENSE.- Ba-
rrio de la Asunción, Xochimilco.- Presidente: Prisciliano Pérez. Secretario del
Interior: Luciano Ramírez.
Partido DEMOCRATA INDEPENDIENTE.- Barrio de Belem, Xochimilco.-
Presidente: Augusto Urrutia. Secretario: Félix Sánchez.
Partido REGIONAL PROGRESISTA.- S. Gregorio Acapulco, Xochimilco.-
Presidente: Ponciano Fuentes. Secretario General: Cenobio Galicia.
Partido LABORISTA MEXICANO DE IXTACALCO.- Ixtacalco.- Secretario
General: Eligio Rosas.
Partido UNIFICADOR SOCIAL PRO-TACUBA.- Morelos # 62, Ciudad.-
Presidente: Leopoldo de Lara. Secretario: J. Báez.
Total: 72 partidos registrados hasta el 16 d/c. para trabajar en los Municipios
del D.F.
------------------------------------------------
Dando aquí por terminados los preliminares del trabajo que me fué enco-
mendado, protesto a Ud., C. Jefe del Departamento, las seguridades de mi
consideración.
SUGRAFIO EFECTIVO.- NO RELECCION.
El Ag. Núm. 12.